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RESUMEN
En este artículo se investiga las posibilidades de la foto-elicitación como
procedimiento en la formación del profesorado. Se analiza el proceso de creación de
dilemas en cuatro maestras cuya solución les lleva a su desarrollo profesional. Para
ello, se indaga el efecto de distintos tipos de intervención de observadores externos
en la generación de dilemas durante un proceso concreto de foto-elicitación. El
conocimiento perseguido para cumplir con los objetivos del estudio se refiere a
inconsistencias entre las metas y las prácticas, y entre dilemas de los docentes. Estas
incongruencias son tácitas, con múltiples interpretaciones posibles y, por lo tanto,
no son medibles. Por consiguiente, requiere un enfoque interpretativo de
investigación centrado en un estudio de casos colectivo. Los resultados muestran
que las contradicciones presentadas a las maestras mediante cuestionamientos de su
trabajo docente son un elemento suficiente pero no necesario para plantearles
dilemas profesionales. La solución de estos ha llevado a cambios de creencias
conceptuales y procesuales, y de acciones docentes de las maestras.
Palabras clave DESARROLLO PROFESIONAL, PARTICIPACIÓN DEL
PROFESORADO, CUALIFICACIÓN DOCENTE, PROCESOS DE
FOTO-ELICITACIÓN, VISIÓN DEL PROFESORADO
1 INTRODUCCIÓN
Se parte de la idea que la solución dada por un profesor a un dilema sobre la relación entre
sus fines educativos y las prácticas de enseñanza que elabora para conseguirlos le lleva a
un cambio de su conocimiento teórico y/o práctico-experiencial que, consecuentemente,
promueve su desarrollo profesional como maestro.
En este artículo, por lo tanto, el significado que se da a un dilema ético docente es pró-
ximo al aportado por Terry (2007), y French-Lee y Dooley (2015) cuando se refieren a los
momentos en los que existen al menos dos posibilidades de explicación de una situación
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planteada en una institución educativa y el profesor debe optar por una de ellas. Sin embar-
go, nosotros nos detendremos no solo en las diferentes creencias que fundamentan cada una
de las explicaciones posibles de una situación, sino, también, en los dilemas creados cuando
ante un fin educativo tiene que elegir entre distintas acciones a realizar con sus alumnos.
Por esta razón, con la intención de promover la formación del profesorado, queremos
conocer el efecto que tienen las contradicciones entre las creencias de un profesor, o las
incoherencias entre sus fines educativos y las prácticas de enseñanza desarrolladas, en la
creación de dilemas y solución de los mismos.
1.1 Las visiones del profesorado
La visión docente es un concepto que hace referencia al posicionamiento personal del profe-
sorado respecto a los valores, ideales o fines educativos a conseguir por su alumnado (Fair-
banks et al., 2010; Kennedy, 2006; Lefstein y Snell, 2011; Vaughn, Parsons, Keyes, Puzio, y
Allen, 2017). De esta forma, la visión de un profesor contiene dos elementos; uno, las inten-
ciones formativas en su práctica profesional, y otro, la incidencia e implementación de las
mismas en el trabajo a realizar por los estudiantes para lograr los fines pretendidos (Parsons,
Vaughn, Malloy, y Pierczynski, 2017). La contradicción entre fines y acciones demandará,
a la vez que necesitará, una respuesta por parte del profesorado para resolverla (Lindqvist,
Weurlander, Wernerson, y Thornberg, 2017).
Por un lado, las visiones docentes son de la misma naturaleza que las creencias (Duffy,
2002) porque evolucionan, se configuran por experiencias situacionales e influyen en la
toma de decisiones del profesor ante los dilemas que se le presentan en su práctica diaria.
Sin embargo, mientras que las creencias se refieren o tienen como sujeto a los maestros, las
visiones se dirigen al alumnado en cuanto a los logros formativos del currículum escolar que
han de conseguir. Logros que servirán de referencia a los docentes para ajustar y/o cambiar
sus respectivas creencias y teorías profesionales.
Si bien los estudios sobre creencias tienen un recorrido más largo, en los últimos años
se aproximan en algunas cuestiones básicas a las investigaciones sobre las visiones del pro-
fesorado. Una de estas temáticas versa sobre cómo el profesorado en su formación inicial y
permanente resuelve los conflictos entre sus creencias, y entre sus visiones y la práctica de
enseñanza desarrollada en los centros (Nghia, 2017). Los resultados no son concluyentes,
porque autores como Hammerness (2004) encontraron que el profesorado con el que tra-
bajaron tendió a mantener su visión, aunque fuese cuestionado y entorpecido por la orga-
nización institucional. Sin embargo, otros como Hall (2009) apuntaron que los maestros
que participaron en su estudio, al final de su formación inicial, manifestaron que ante ese
conflicto probablemente asumirían la visión de la escuela a la que se incorporarían y, con-
secuentemente, renunciarían a sus propias visiones. En la misma línea argumental, Popp
y Goldman (2016) apuntaron la necesidad de que los maestros piensen sobre sus visiones
y aprendan a usarlas para guiar su docencia. Estos estudios no inciden, o lo hacen de for-
ma general, en cómo se conforman o emergen en un profesor las contradicciones entre sus
creencias o en cómo se detectan las incoherencias entre los principios éticos y profesiona-
les que fundamentan los fines educativos de los maestros y la naturaleza de la práctica de
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enseñanza que desarrollan.
Los anteriores argumentos en torno a la visión docente, a su vez, sostienen la delimi-
tación conceptual entre las contradicciones e incoherencias del profesorado que ayudará a
precisar los elementos y procesos mentales de los dilemas promotores del cambio en sus
actividades de enseñanza. De esta forma, se hablará de contradicciones al referirse a creen-
cias opuestas entre sí de un profesor, o a teorías antitéticas del mismo; por ejemplo, creer
que el centro es un lugar de encuentro de familias y tutores, a la vez de estar convencidos de
que las comunidades y asociaciones de padres, madres y otros agentes sociales generanmás
problemas que ayudas en la formación del alumnado. Ahora bien, se apelará a la incohe-
rencia de un maestro, o a sus sinónimos de inconsistencia o incongruencia, para referirse
a la falta de sintonía lógica entre los fines buscados para grupos de alumnos y las acciones
que estos han de hacer para lograrlos, como es el caso de pretender fomentar valores de
cooperación y solidaridad y, sin embargo, se proponen tareas individuales y competitivas.
De esta forma, el interés de este artículo reside en analizar la estructura de los elementos
y procedimientos de intervención y relación en las situaciones de foto-elicitación quemejor
provoquen la manifestación y/o concienciación de las posibles incoherencias y contradic-
ciones que dan contenido a los dilemas del profesorado en su desarrollo profesional.
1.2 La foto-elicitación como procedimiento formativo en el
desarrollo profesional docente
Finalmente, en este estudio es necesario abordar cómo han de materializarse, o hacer posi-
ble, los procesos generados por cuestionamientos, dilemas y decisiones del docente sobre
situaciones de su práctica; a la vez que los represente o manifieste para que sean conocidos
por otros.
Con este fin, se eligió el procedimiento de foto-elicitación. Término acuñado por Collier
(1954) en el campo de la antropología y, posteriormente, empleado por otros como Glaw,
Inder, Kable, yHazelton (2017),Harper (2002) oHarrison (2002) para identificar la recogida
de datos incorporando fotografías en las entrevistas de investigación. En los espacios de
formación configurados para este estudio, la foto-elicitación es una situación que ofrece la
oportunidad de poner en crisis las creencias sostenidas en rutinas y hábitos de los docentes;
es decir, hacerlas conscientes, mostrando su existencia en el fundamento de muchas de las
acciones que plantean o de las decisiones que toman.
En la revisión sobre este procedimiento, encontramos que las sesiones más frecuentes
son las realizadas a propuesta del profesor que desea mejorar su trabajo. Este docente será
quien tome la fotografía y organice la celebración de la sesión (Birkeland, 2013; Dockett,
Einarsdottir, y Perry, 2017; Legge y Smith, 2014). También él será quien primero tome la
palabra para informar del contenido de la misma, porque según Rose (2016) y Mannay
(2017) lo más relevante de una fotografía es lo que pretende contar con ella su autor. Será
más tarde cuando el resto del grupo que en ese momento dinamiza la situación de foto-
elicitación tomará la palabra para analizar y valorar el trabajo de ese docente desde su pun-
to de vista (otros compañeros, observadores externos, o de alumnos, en el caso que estén
presentes en la fotografía).
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Una segunda forma de organizar estas sesiones es cuando la fotografía ha sido tomada
por alguien distinto del profesor que es sujeto de desarrollo profesional (Estepa y Ama-
dor, 2016; Miller, 2016; Richard y Lahman, 2015; Ruto-Korir y Lubbe-De Beer, 2012; Stric-
kland, Keat, y Marinak, 2010), para desarrollar situaciones de foto-elicitación con fotogra-
fías tomadas por alumnos y sus padres para informar y preguntar a los tutores respectivos
sobre el trabajo realizado en casa o sobre la interacción quemantienen un grupo de familias
entre sí en relación al colegio.
Existe un tercer tipo de situaciones dirigidas a interrogar a un profesor concreto o cues-
tionar la identidad personal y profesional de un educador (Kearns, 2012), o para mostrar
contradicciones e incoherencias en su trabajo (Torre y Murphy, 2015; Walter, Baller, y
Kuntz, 2012), que lleven a un cambio en sus creencias o prácticas. Aquí, es un observa-
dor externo quien toma fotografías sobre algo realizado por un maestro en el ejercicio de
su trabajo docente y, después de haber visto grupalmente cada una de esas imágenes, pre-
gunta y dialoga sobre algo representado en las mismas que interpreta como incoherente en
el docente evaluado.
Ante estas tres posibles opciones, en este estudio elegimos la primera de ellas donde el
profesor sometido a análisis para mejora de su trabajo docente es quien registra momentos
del mismo y, en las sesiones de foto-elicitación, toma la palabra en primer lugar. Consi-
deramos que es el procedimiento menos transgresor, el que menos invade y, consecuen-
temente, más respeta la intimidad del profesor y le proporciona más estabilidad personal.
Entendimos que esta opciónmitigaba las posibles relaciones jerárquicas entre participantes.
En este sentido, pensamos que las posibles contradicciones e incoherencias se podrían de
manifiesto con nuestras intervenciones sobre los contrastes entre varias de las fotografías
presentadas por dicho profesor.
1.3 Objetivos de la investigación
Ante los elementos e itinerarios contemplados en la Figura 1, nos proponemos responder a
estos objetivos de conocimiento:
• Objetivo 1: Conocer la naturaleza o tipo de intervenciones que hacen los observado-
res externos participantes en las sesiones de foto-elicitación.
• Objetivo 2: Identificar si las preguntas formuladas al docente objeto de formación le
crean dilemas directamente o, más bien, si estos se generan indirectamente a través de
las contradicciones entre creencias, o de las incoherencias entre los fines y prácticas
implícitas en dichas preguntas.
• Objetivo 3: Saber cómo son los posibles cambios del profesorado derivados de la
resolución de los dilemas señalados en el objetivo anterior.
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Figura 1 Itinerarios conceptuales
2 MÉTODO
2.1 Elección de casos
Respondimos a los tres objetivos anteriores mediante datos obtenidos con estudios de
caso (Stake, 1998), de maestros de Educación Primaria. El equipo de trabajo tuvo pre-
sente en la selección de informantes-colegios las siguientes condiciones para fomentar la
presentación de dilemas.
• En los centros donde impartían docencia, los casos debían de tener más del 80% de
alumnado procedente de familias inmigrantes, que configurarían aulas y espacios
educativos con prácticas y dinámicas complejas debido a la diversidad de marcos
culturales interpretativos existentes en los mismos.
• Atendiendo a la calidad educativa aportada a un centro por el llamado tercer maestro,
referido al entorno escolar y edificio del colegio (Alonso, 2016), en su conjunto los
casos elegidos debían proceder de al menos dos centros educativos ubicados en dos
tipos de entornos distintos: rural y urbano.
• El profesorado seleccionado tenía que ser funcionario con destino definitivo en los
colegios para asegurar su continuidad durante el tiempo de duración del estudio.
• Finalmente, los casos deberían aportar diferente experiencia docente.
Para responder a las anteriores condiciones, fueron elegidos cuatromaestras, pertenecientes
a tres colegios públicos, dos en Madrid y uno en Azuqueca de Henares (Guadalajara), a 48
km de Madrid. En laTabla 1 se especifican sus características.
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Tabla 1 Características de las maestras informantes
Maestra Nombre colegio Años de docencia Cargo directivo
M Jaime Vera. Madrid 7 No
C Concepción Arenal. Madrid 32 Sí, 2007-2015
P La Paloma. Azuqueca Henares (Guadalajara) 25 No
S La Paloma. Azuqueca Henares 15 Sí, 2010-2018
2.2 Registro de datos
Para acceder a los datos básicos de este estudio configurados por dilemas, contradicciones
e incoherencias del profesorado, pusimos una cámara fotográfica en manos de las cuatro
maestras y, consecuentemente, el lenguaje de la fotografía como sistema para que repre-
sentaran y comunicaran visualmente esas realidades mentales (Banks y Zeitlyn, 2015; Bart-
hes, 1989). Otra aportación importante del registro de datos dentro de situaciones de foto-
elicitación es que diluye las posibles relaciones jerárquicas de poder que puedan existir entre
investigador e informante (Clark y Morriss, 2017; Collier, 1954; Grimmet, 2018; Harper,
1987; Kearns, 2012; Walls y Holquist, 2019). Esto justifica que hayamos empleado esta téc-
nica para recoger información, donde las cuatro maestras informantes son las responsa-
bles de tomar las imágenes que dinamizarán sus respectivas sesiones. Se les proporcionó la
siguiente información:
• Sobre el fin del proyecto: entender los procesos mentales que llevan a presentar dile-
mas a los maestros y, a la vez, conocer cómo los resuelven.
• Sobre el contenido de las fotografías que debían tomar: aquellas situaciones de su
trabajo docente en el aula y colegio que considerasen tanto ordinarias o típicas, como
extraordinarias o emergentes e imprevistas.
• Sobre la cantidad de fotografías y frecuencia de las sesiones: al menos una sesión
de foto-elicitación cada 45 días, para analizar, comentar, preguntar sobre dos o tres
situaciones, representadas cada una de ellas con una fotografía.
• Sobre los participantes: además de lamaestra y uno o dos investigadores, se invitaría a
quienes formaban parte del contenido de la fotografía. Los padres del alumnado die-
ron su consentimiento para que pudiésemos utilizar todas las imágenes y grabaciones
en audio donde estuviesen presentes sus hijos. Manifestamos nuestro compromiso
de utilizarlas exclusivamente con fines de investigación.
• Sobre el procedimiento seguido en las sesiones de foto-elicitación: atendiendo a los
argumentos expuestos en apartados anteriores, las maestras que protagonizan cada
uno de los cuatro casos del estudio fueron las responsables de tomar las fotografías.
Cuando unamaestra hubo tomado varias, se puso en comunicación con los investiga-
dores para concertar la sesión. Ante cada imagen, tomaría ella la palabra, en primer
lugar, para describir y/o argumentar sobre su contenido para que, posteriormente,
participase el resto de los contertulios presentes, produciéndose el diálogo pertinen-
te. Estas sesiones se registraron en audio. El total de sesiones y fotografías se muestra
en la Tabla 2.
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Tabla 2 Relación de sesiones de foto-elicitación realiza-
das y de fotografías debatidas
Maestra Años Nº sesiones Nº fotografías
M 2016-2017 6 24
C 2016-2017 6 19
P 2016-2017 5 23
S 2016-2017 5 18
Total 22 84
2.3 Análisis de datos
2.3.1 Fase 1. Análisis inicial
Una vez transcritas las grabaciones verbales realizadas del contenido de las sesiones de foto-
elicitación, y con el fin de dar respuesta al primer objetivo del estudio, se procedió a conta-
bilizar las intervenciones de la maestra y de los observadores-investigadores externos par-
ticipantes en cada sesión. Este primer análisis se hizo con la ayuda administrativa (Gibbs,
2007) del software NVivo10; concretamente con su herramienta búsqueda (Word frecuency
query).
Con la información resultante de esta primera criba, hubo que analizar la intenciona-
lidad de cada tipo de manifestación. También era interesante para la discusión de datos,
conocer las razones o motivaciones que llevaron a la autora a tomar esa fotografía, así como
a la naturaleza de la información proporcionada: física-denotativa, conceptual-connotativa
y afectiva.
2.3.2 Análisis para responder a los objetivos
• Subfase 2.1
Para responder al primer objetivo se analizó y agrupó las intervenciones realizadas por los
observadores-investigadores externos atendiendo a la finalidad de las mismas que, a priori,
contemplamos dos tipos: demandar más datos a la maestra o preguntar sobre ellos. Estos
últimos análisis y agrupamientos no pudieron ser realizados con el software NVivo10 y,
por lo tanto, lo hicimos de forma manual siguiendo la codificación seguida por concep-
tos (Barbour y Morgan, 2017; Gibbs, 2007; Rapley, 2014; Schreier, 2014). Ahora bien, las
intervenciones distintas a las anteriores hechas por los observadores, al no tener un mar-
co conceptual previo, lo hicimos de forma manual mediante la codificación fundamentada
guiada por datos. Para ello, elaboramos la plantilla mostrada en la Figura 2 para facilitar
la identificación y agrupamiento de la información indicada anteriormente, sobre todo la
de los observadores externos. Por ejemplo, los apartados 1 y 2 de la misma están diseñados
para recoger datos que permitan responder al primer objetivo, es decir, identificar y agrupar
sus distintos tipos de intervenciones.
Con el fin de identificar cada uno de los tipos de intervención señalados a priori de los
observadores externos, en una de las reuniones inter-centros, se acordó que DEMANDAR
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Figura 2 Plantilla recogida tipos de intervenciones durante las sesiones de foto-elicitación
era recabar más información de la que había proporcionado a una de las maestras. Sin
embargo, PREGUNTAR fue indagar sobre los motivos o razones que llevaron a una maes-
tra a tomar una decisión, o hacer una valoración, etcétera. Finalmente, se contempló otra
posible forma emergente de participación que se denominó CUESTIONAR. Esta recoge las
intervenciones de los observadores externos cuya finalidad era evidenciar contradicciones
e incoherencias a las maestras sobre su trabajo en el aula o centro. Habitualmente tienen
la estructura de POR QUÉ…, SI… Por ejemplo, ¿Por qué propones a tus alumnos tareas
simples con respuesta única, si lo que pretendes es desarrollar su creatividad?
• Subfase 2.2
Para responder al objetivo 2 fue necesario conocer el efecto de los anteriores tipos de inter-
vención de los observadores externos en el posible cambio ymejora profesional de las cuatro
maestras protagonistas de su desarrollo docente. De los procesos mentales planteados en
este objetivo, tenemos que identificar cuándo se producen los dilemas en las maestras; es
decir, si emergen directamente por estar contenidos en las preguntas efectuadas o, indirec-
tamente, como elaboración que ellas hacen a partir de las contradicciones o incoherencias
que, posiblemente, se le planteen. Para ello, procedimos de forma similar a como lo hici-
mos con los datos del objetivo 1, incluyendo en la plantilla de información de la Figura 2 el
bloque 3 vinculado a la emergencia de dilemas, contradicciones e incoherencias. Los pro-
cedimientos de codificación utilizados han sido los mismos que para el objetivo anterior; es
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decir, el guiado por conceptos (para confirmar o no las categorías previas de contradiccio-
nes, e incoherencias) y la codificación fundamentada, guiada por datos, para identificar las
posibles categorías emergentes.
Para unificar el procedimiento y los referentes a tener presentes para detectar las creen-
cias y, posteriormente, analizar las posibles contradicciones entre ellas, se acordó tener una
sesión práctica demaestras e investigadores en una reunión inter-centros. En esta, se fueron
leyendo las intervenciones transcritas de una sesión; concretamente, al azar salió la segunda
de la profesora C. Durante su lectura, se eligieron las afirmaciones realizadas por esta maes-
tra sobre algún episodio vivido en el aula o centro, que consideraban verdaderas, aunque
no existiesen evidencias claras o postulados teóricos, que permitieran distinguirlas de las
falsas. Entre otras, se identificaron las siguientes:
1. “Cuando hay agresiones e intervenimos, y no dejamos pasar esos comportamientos,
los alumnos se dan cuenta que están seguros en el colegio”.
2. “Creo que los niñosmantienen los conflictos por cosas absurdas a lo largo del tiempo,
de forma permanente”.
Por ejemplo, entre la 1 y la 2 se observa cierta contradicción porque, por un lado, en la nº
1 se considera bueno intervenir sistemáticamente ante agresiones entre alumnos, para que
se sientan y encuentren seguros; ahora bien, en la nº 2 se cree que los niños mantienen de
forma permanente los pequeños conflictos.
Para identificar los DILEMAS surgidos o provocados a las maestras, en la reunión inter-
centros mantenida para este menester, se acordó que estos procesos mentales sobre incerti-
dumbres de algunamaestra sematerializarían verbalmente en dudas, o preguntas a símisma
respecto a tareas realizadas, o sobre cómo proceder o elegir entre varias formas de actuar.
Por ejemplo, “¿qué hago con esta niña?”, o “¿lo estoy haciendo bien?”, o “¿cómo cuestionar
la profesionalidad de un maestro que trabaja únicamente apoyado en libros de texto?”
• Subfase 2.3
Finalmente, los datos necesarios para responder al tercer objetivo están vinculados a los
cambios de las maestras. No se han recogido categorías conceptuales previas, por lo que,
en primer lugar, el análisis se hizo incorporando el bloque 4 de información en la plantilla
de recogida de datos sobre cambios observados o manifestados por las maestras, mostrado
en la Figura 2. En segundo lugar, se analizó esa información siguiendo el procedimiento
manual de categorización fundamentada, guiada por datos, ya señalado anteriormente.
3 RESULTADOS
El análisis de los datos expuesto en el apartado precedente ha producido los resultadosmos-
trados en el Anexo 1 (Material complementario) y Tabla 3. La primera de estas dos, el Anexo
1 (Material complementario) recoge detalladamente todas las situaciones de foto-elicitación
organizadas por las cuatro maestras donde ha habido alguna intervención de observadores
externos para demandar más información, preguntar o cuestionar el trabajo de la maestra
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protagonista de la sesión. A su vez, en la tabla se muestran todos los dilemas y los cambios
manifestados por cada maestra. En total, el Anexo 1 (Material complementario) recoge
31 situaciones vividas dentro de las 22 sesiones mantenidas, cada una identificada por la
fotografía generadora de la misma y por la maestra protagonista.
En la columna DEMANDAR más información a la maestra por parte del observador
externo o investigador, únicamente se muestra una representación del total de 386 solici-
tudes de información complementaria requeridas, debido a la falta de espacio en el anexo.
Los datos referidos a PREGUNTAR, CUESTIONAR yDILEMAS representan el total de los
generados en las sesiones de foto-elicitación mantenidas en la investigación.
También, en el Anexo 1 (Material complementario) se incorporan los cambios reporta-
dos en las cuatro maestras; en este sentido, se presentan los tres tipos de categorías emer-
gentes guiadas por datos que, naturalmente, no se conocían antes del análisis. De las tres,
dos están materializadas en cambios de creencias y la tercera, de naturaleza práctica, se
concreta en transformaciones de la forma de intervenir en su trabajo docente. A las dos
primeras las hemos identificado con cambios de creencias conceptuales y procesuales. La
primera de estas dos, recoge afirmaciones sobre el cambio de significado de un elemento
concreto de la enseñanza atendiendo a su esencia o valor en sí mismo. Por ejemplo, “La
escuela hay que entenderla no solo como grupo de alumnos, sino también como grupo de
padres”, o “El examen es una actividad de aprendizaje, que convierte la evaluación en un
proceso formativo”. Sin embargo, los cambios de creencias procesuales son afirmaciones
sobre la nueva relación del significado de un elemento de la enseñanza con otro, o sobre su
implicación y valoración de los beneficios que reporta al desarrollo del alumnado; tiene un
valor más relativo que el de las creencias conceptuales. Por ejemplo, entre las encontradas,
están estas: “Poner las mesas del aula en círculo para que los niños se miren a los ojos, no
fomenta su distracción”, o “La resistencia al cambio de algunos maestros es debida a su falta
de formación”.
Los cambios en la práctica docente que conforman esa categoría fueron identificados por
las propuestas de intervención hechas por las maestras participantes para resolver algún
conflicto o dilema emergente en las situaciones de foto-elicitación. Por ejemplo, “Pedir a
cada una de las alumnas que han intervenido en una agresión que escriban una carta para
reparar el daño ocasionado”, o “Realizar sesiones formativas con maestros del colegio que
tienen alumnos con dificultades de aprendizaje”.
La Tabla 3 de datos, además del total de las intervenciones y del contenido de cada cate-
goría presentada en el Anexo 1, incorpora todas las veces que tomaron la palabra cada una
de las maestras y el investigador correspondiente. Esto nos ha permitido conocer el peso o
valor relativo de cada una de las categorías a través de su % del total.
Observando laTabla 3, en primer lugar, percibimos que, de las 1561 intervenciones rea-
lizadas por los observadores externos, 368 (un 23.5%) fueron para demandar más informa-
ción, 19 (un 1,2%) para preguntar y ninguna fue destinada a cuestionar evidenciar contra-
dicciones o incoherencias. El resto de las manifestaciones fueron para asentir y expresar
el acuerdo con el discurso de la maestra, por ejemplo, “sí, sí”, o “muy bien”, o “ya, ya”, etc.
Las anteriores participaciones de los observadores externos han reportado en las maestras
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Tabla 3 Resultados totales por categorías y maestra
Maestras M C P S Totales
Intervenciones maestra 512 541 498 234 1785
Intervenciones observadores 445 463 421 232 1561
Demandar información por observadores 128 98 101 41 368
Preguntas de observadores 5 1 7 5 19
Cuestionar o evidenciar contradicciones e incoherencias 0 0 0 0 0
Dilemas / conflictos de las maestras 2 1 4 7 14
Cambio de creencias conceptuales 5 4 5 0 14
Cambio de creencias procesuales 3 3 7 2 15
Cambios en la práctica docente de las maestras 3 7 7 10 27
0 evidencias de contradicciones e incoherencia, 14 dilemas y 56 cambios, de los cuales 29
fueron de creencias conceptuales y procesuales, y 27 de actuaciones docentes.
Para poder analizar la naturaleza de los 14 dilemas, en la Tabla 4 los agrupamos aten-
diendo al momento en el que se produjo, antes o durante la sesión de foto-elicitación, y la
vinculación del mismo con el contenido de la fotografía que dinamizó la misma.
Tabla 4 Momento de la creación de los dilemas y relación con la fotografía tomada
Dilemas Relación directa con la
fotografía
Relación indirecta con la
fotografía
Total
Creación anterior a la sesión de
foto-elicitación
9
P9, P10, S2, S3, S5, S6, S8,
S9 y S11
1
C2
10
Creación durante la sesión de
foto-elicitación
4
M3, M5, P7 y P13
0 4
Total 13 1 14
En los datos de la tabla se percibe que 13 de los 14 dilemas estuvieron vinculados direc-
tamente con la fotografía que, bien los representó antes de la sesión, cuando las maestras
los experimentaron en su trabajo docente, o bien los crearon durante la sesión, promovidos
por preguntas de los investigadores.
4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1 Primera discusión
Respecto al primer objetivo del estudio, uno de los resultados más llamativos es la inexis-
tencia de cuestionamientos a las maestras por parte de los observadores externos. En pri-
mer lugar, esto tiene una explicación actitudinal, debido a la prudencia y cortesía mostrada
por estos, porque en ningún momento pretendieron poner a las profesoras en situaciones
incómodas o difíciles sobre su trabajo docente. En segundo lugar, otro argumento es de
tipo procedimental, referido a la dificultad que han tenido los observadores-investigadores
para analizar e identificar las situaciones o creencias contradictorias, así como las posibles
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incoherencias entre fines y acciones de lasmaestras. Tal dificultad fue ocasionada por basar-
se cada sesión de foto-elicitación en fotografías tomadas desde la última reuniónmantenida
y, por lo tanto, no fueron conocidas previamente por ellos. Consecuentemente, el proce-
dimiento seguido no ha ofrecido espacios ni tiempos a los observadores para analizar el
conjunto de fotografías, ni para poder contrastarlas entre sí y con los de otras sesiones para
identificar posibles contradicciones entre los significados asociados a ellas por las maestras
y, posteriormente, poder presentárselas en las sesiones.
También hemos de manifestar que, aunque no se hayan identificado y computado con-
tradicciones ni incoherencias, no significa que no hayan existido o producido, sino que no
se han explicitado o representado y, por lo tanto, no se han podido analizar. Esto nos lleva
a plantear la necesidad de incluir en el proceso de foto-elicitación situaciones de contras-
te entre todas las fotografías, las de la próxima sesión y las que se han acumulado de las
anteriores, así como momentos de análisis de manifestación de contradicciones entre ellas,
bien sobre el sistema de creencias de la maestra protagonista, o bien de las incoherencias
fines-acciones docentes.
4.2 Segunda discusión
En cuanto al segundo objetivo de este estudio, aunque no se hayan producido los cuestiona-
mientos de los observadores que se contemplaron como categoría previa, en las situaciones
de foto-elicitación sí se han suscitado 14 dilemas en las maestras promovidos, de alguna
forma, por los otros dos tipos o categorías de intervención, es decir, por las 365 demandas
de información complementaria y, sobre todo, por las 18 preguntas que se les formularon.
Deteniéndonos en estas últimas, observamos en el Anexo 1 (Material complementario) que
dos de las dirigidas a la maestra M le han creado un dilema profesional “Tengo que plan-
teármelo. Realmente no sé de qué manera, ni siquiera sé si esa es la mejor”, que no ha
sido consecuencia de haber evidenciado una contradicción ni incoherencia, sino de hacerle
dos preguntas enlazadas que han tenido la función de presentar una incongruencia en sus
decisiones; concretamente, se le preguntó “¿Consideras que es adecuado dejar sin recreo al
niño? ¿No has pensado que a lo mejor hay otra forma de actuar que no os lleve a ese des-
gaste emocional?”. También estas preguntas de forma individual han tenido la función de
evocar o aflorar dilemas que ya tenían las maestras. Este es el caso de C que, en la situación
C2 del Anexo 1 (Material complementario), ante la pregunta “¿Por qué dedicáis casi todo el
tiempo de la semana a tareas instructivas de matemáticas, lengua, etcétera?”, C respondió
“Sí, este es uno de mis dilemas. Por un lado, sé lo importante que es formar a los alumnos,
que sean buenas personas; pero por otro, esos son los contenidos que vienen en el currí-
culum oficial y de los que nos hacen evaluaciones externas”. En este caso, la pregunta y el
dilema no estaban relacionados directamente con la fotografía tomada por C.
En cambio, el resto de dilemas que encontramos en las sesiones de las maestras S y P no
emergen a partir de preguntas de los observadores, sino que fueron el motivo que los llevó a
tomar la fotografía, representando diferentes conflictos y problemáticas en su práctica a las
que todavía no han sabido ofrecer una respuesta. Es decir, en estos casos, los significados
y, a veces la emoción, soportados en el dilema generado en su trabajo docente han sido los
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nutrientes o contenido de la fotografía tomada para representarlo visualmente. Entre los
ejemplos que ilustran esta argumentación está el de la maestra P, donde, en la situación P9
de la Anexo 1 (Material complementario), el observador le pregunta “Dices que tienes los
exámenes encima de la mesa y no pasa nada, ¿por qué no pasa nada?”, y P respondió “Es
uno de mis conflictos, ¿de qué sirve que los alumnos hagan un examen, que compruebe
que algunos lo han hecho regular y otros bien, yo les ponga la calificación y ya está? ¿de qué
sirve decirles, mira has sacado un 3, o un 7 y ya está?”. En este mismo sentido, está el dilema
planteado por la maestra S en la situación de foto-eliciación S8 “¿qué hacer con los maestros
que no cumplen con el plan de apoyo a otros compañeros?”. Se observa que la maestra
S ya tenía ese dilema antes de la sesión y que fue el motivo de hacer la fotografía a una
mesa y silla que se encontraban en un pasillo, evidenciando la existencia de docentes que
no realizan adecuadamente los apoyos. Con esta imagen materializó visualmente el dilema
para, posteriormente, analizarlo y discutirlo en la próxima sesión de foto-elicitiación.
Sobre la proporción de los tipos de intervenciones de los observadores, globalmente,
ha habido la misma tendencia en los cuatro casos. Concretamente, esta ha consistido en
dedicar un 75,3 % de sus intervenciones en asentir y confirmar las manifestaciones de las
maestras. Esto indica la prioridad cognoscitiva o indagadora que tenían las sesiones de foto-
eliciación para los investigadores respecto a la intención formativa o de desarrollo profesio-
nal a promover en las maestras, representada esta última por el 23,5% de intervenciones
destinadas a solicitar información complementaria a lo ya expuesto; el 1,2 de preguntas
sobre las motivaciones o intenciones de algunas decisiones o actuaciones de las maestras y,
finalmente, la ausencia de cuestionamientos sobre posibles contradicciones entre creencias
o incoherencias entre fines y prácticas docentes. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto
que las demandas de más información y, sobre todo, las preguntas al porqué del quehacer
de las maestras reportan dilemas y cambios en las mismas. Es decir, no es una necesidad, en
el sentido de obligatoriedad, la presencia de contradicciones o incoherencias en el trabajo
docente generadas por cuestionamientos para crear dilemas en el profesorado. Ahora bien,
la existencia de una doble pregunta con efecto de extrañamiento muestra el notable efecto
en la creación de un dilema y en la propuesta de cambio de una maestra que tienen dichos
cuestionamientos.
Comparando los dilemas manifestados entre maestros, se observa una diferencia cuan-
titativamente relevante entre los 7 dilemas presentados por la maestra S y los 2, 1 y 4 que
expresaron respectivamente M, C y P. También es diferente la cualidad de los mismos por-
que versaban sobre el profesorado los de S y sobre el alumnado los de cada una de los otros
casos. Ambos contrastes se entienden por la función de directora del colegio, además de
maestra, que tiene S; donde sus conflictos profesionales son producidos, principalmente,
por actitudes y prácticas del profesorado del colegio.
Respecto al momento de la creación de los dilemas y la función de la fotografía en ese
proceso, según se muestra en la Tabla 4 , nueve de los catorce manifestados por las cua-
tro maestras en las sesiones de foto-elicitación ya los tenían antes de la sesión, pero estos
procesos de reflexión y diálogo han sido valiosos para que se expliciten mayoritariamente
a través de fotografías, se analicen y resuelvan con cambios en sus creencias conceptuales y
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procedimentales, y en sus prácticas docentes. Estos resultados permiten comprobar el valor
de la fotografía, aunque en uno de los casos, el de C2, no fue ella quien directamente evocó
el dilema, sino indirectamente, al emerger en el proceso desencadenado por la imagen que
era objeto de análisis.
En este sentido, comprobamos que aunque cada sesión de foto-elicitación ha tenido una
duración media de 60 a 70 minutos, existe una diferencia relevante entre el número total de
intervenciones de las maestras; concretamente, S hizo la mitad de las realizadas por M, C
y P. Esto se explica porque cada participación de S fue más duradera por utilizar un estilo
expositivo más reflexivo sobre las implicaciones de cierta falta de compromiso profesional
de algunos maestros y maestras del colegio con su trabajo.
4.3 Tercera discusión
También se percibe una relación entre el contenido de los dilemas y los cambios manifes-
tados por las maestras recogidos en el tercer objetivo de la investigación. En cuanto a la
vinculación de estos cambios con sus años de experiencia y función en el centro educativo,
los de creencias son menores en las dos que han tenido o tienen experiencia en dirección y
los cambios de práctica son superiores en lasmaestras que tienenmás años de profesión que
la maestra M, explicado por el menor número de referentes profesionales vividos. Sobre los
cambios de las maestras apreciamos que, aunque se han presentado 19 preguntas, no siem-
pre reportan un cambio, sino un afianzamiento en las creencias o prácticas realizadas. Tal
es el caso, por ejemplo, de M que, ante el interrogante del porqué llevó a sus alumnos al
pasillo a dibujar y escribir apoyando sus cartulinas en el suelo representado en la situación
M4, manifestó que “Creo que los cambios les vienen bien. Fue un día bonito, compartido
con otras aulas”.
Finalmente, respecto a la naturaleza de los dilemas y cambios o incorporación de accio-
nes planteadas por las maestras, comprobamos que se explicanmejor atendiendo al contex-
to escolar-institucional que al socio-cultural, porque de los 14 dilemas, 9 se generaron con
anterioridad a las sesiones de foto-elicitación por ser creados por ellas durante la experien-
cia de su práctica docente en la institución y, de las 14, solo una, la P10 tiene un contenido
afectivo-social. Sobre la transformación o propuesta de nuevas tareas realizadas por las
maestras para solucionar el conflicto implícito en cada dilema, de las 27, tres fueron prota-
gonizadas por P y S y tienen un contenido socio-comunitario, una, la P10, está relacionada
con la aceptación de un niño por su grupo y las acciones S1-S2 están dirigidas a la partici-
pación de las familias en la gestión del centro. Ambas maestras son las que pertenecen al
colegio ubicado en un contexto rural. Los otros 24 cambios están relacionados con elemen-
tos y contenidos escolares o institucionales.
5 CONCLUSIONES
Respecto al primer objetivo, las intervenciones de los observadores han sido de tres tipos.
Además del que tenía la función de acompañar el discurso de las maestras, los dos que han
tenido un interés en la investigación han sido el destinado a demandar más información a
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las maestras sobre el contenido expuesto por ellas y el dirigido a preguntarles por el porqué
de algunas de sus acciones o decisiones. Este último ha sido el que ha intervenido en la
generación de dilemas en las maestras. No ha habido cuestionamientos a sus prácticas,
pero sí un caso de doble pregunta que conformó uno de ellos, a la vez que desencadenó un
dilema en la maestra y una propuesta nueva de actuación docente.
Sobre el segundo objetivo, se observa que en las situaciones de foto-elicitación se han
manifestado dilemas, dos terceras partes los representaron las maestras fotográficamente
durante su trabajo en aulas y colegios antes de las sesiones. En este sentido, se concluye que
los cuestionamientos son suficientes, pero no necesarios para generar dilemas en las maes-
tras. También se puede afirmar que esos dilemas se pueden crear directamente mediante
preguntas formuladas por los observadores sin necesidad de mostrarles contradicciones e
incoherencias en su trabajo docente. Una conclusión no prevista ha sido la explicitación de
dilemas que tenían las maestras sobre su práctica, y que representaron omaterializaron con
una fotografía antes de la sesión de foto-elicitación.
Finalmente, se concluye que los procesos de foto-elicitación tienen un valor formativo
en el desarrollo profesional docente por haber hecho posible la explicitación y representa-
ción de sus conflictos, así como su solución mediante cambios de creencias de naturaleza
conceptual o procesual, o a través de transformación o incorporación de nuevas prácti-
cas docentes. En estas situaciones, se promoverán más dilemas en las maestras cuando los
observadores les cuestionen su trabajo, bien presentándoles contradicciones entre creen-
cias, bien incoherencias entre los fines que persiguen y las acciones que realizan; es decir,
utilizando el tercer tipo de procedimiento de foto-elicitación expuesto en la revisión del
estado de la cuestión, donde el observador externo toma las fotografías que dinamizarán
cada sesión con una maestra y, a la vez, puede compararlas con las acumuladas de las uti-
lizadas en las sesiones previas para detectar las posibles contradicciones e incoherencias y
presentárselas en la siguiente situación de análisis y diálogo basado en imágenes.
Ante este tipo de procedimiento de foto-elicitación, para futuras investigaciones es
interesante que el observador externo presente un número suficiente de fotografías a cada
una de las maestras para que seleccionen aquellas cuyo contenido les sea más relevante y, de
esta forma, garantizar una interacción equitativa y auténtica, sin menoscabo de la validez
de los análisis que pudieran realizarse.
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